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Charny-le-Bachot – Les Rongeottes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Fabien Langry-François
1 Un diagnostic  archéologique préalable  à  la  construction d’un hangar  agricole  a  été
mené sur la commune de Charny-le-Bachot, au lieu-dit les Rongeottes dans la vallée de
l’Aube,  sur  une surface  de  17 004 m2.  Les  30 sondages  effectués  ont  permis  d’ouvrir
2 057,91 m2, soit 12,1 % de l’emprise. Aucune découverte archéologique n’a pu être faite
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